『虚栄の市』の主要人物の特徴--人物名の意味と言い換え表現を通じて-- by 中村 豪 & Takeshi Nakamura
サッカリー（Wiliam MakepeaceThackeray,181163）の代表作『虚栄の市』（VanityFair,1848）
は，ジョンオズボーン（JohnOsborne）の一家とジョンセドレー（JohnSedley）の一家およびク
ローリー（Crawley）一族をめぐって起こる悲喜劇を描いた長編歴史小説である。作中には，召使い
から軍人貴族に至るまで多数の人物が登場する。これらの人物の名前と性格との関係を検討すると，
作中人物の名前は，命名の意図が感じられる意味深い名前，19世紀に流行した平凡な名前および歴
史上実在した人物の名前1の3種類に大別できる。意味深い名前は，その人物の性格または職業等を
暗示したり意味したり象徴したりするという機能を持ち，効果的で面白い用法が多数見られる。これ
とは逆に，人物の特徴とは反対の性質を表す名前も見られる。他方，平凡な名前からその人物の性質
等を想像することは難しい。
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asSeeninTheirNamesandParaphrases
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Abstract
TherearemanyinterestingcharactersinWiliamThackeray・sVanityFairwhosenamesare
alegorical,humorous,ironic,ormeaningful.Theirsocialpositionsrangefromthelowerclassto
thenobility.Almostevery nameimplies,reflects,suggests,orsymbolizestheperson・s
characteristicsandsuchnamesseem tohavebeenadoptedwithmoreorlessattentiontotheir
meaningsbytheauthor.Themaincharacters・behavior,occupations,temporarysituations,or
emotions,aswelasthecharactersthemselves,areoftendescribedinvariousparaphrasesor
metaphoricalexpressions,forexample,・suchahumbleCinderela;apearl;asunbeam;Venus;
Mrs.Pride.・
Thepurposeofthispaperliesinthefolowingthreeitems:first,toclassifythemain
charactersintotwogroups.Onegroupconsistsofthemeaningfulnames,andtheother
consistsofthelooseones.Themeaningfulnamesintheminorcharactersarealsoexamined.
Thesecondaim ofthispaperistointerpretthemeaningfulnamesandwhattheytelthe
reader. Finaly,thewriterhopesto makecleartheimportantcharacters・featuresby
referencetosomeparaphrases.
ItissafetosaythatthevividnessofThackeray・smaincharactersowesalottothe
effectiveuseoftheirnamesandtheparaphrasesthataccompanythem.Suchcharactersas
Becky,Amelia,Dobbin,Rawdon,andSirPittwil bemorecomprehensibleifweclosely
examinetheexpressionsusedtoconveytheiroutstandingfeatures.
また，作者は，同一人物をその人名で表すのではなく，別の名詞（例えば，神話中の人物名）で言い
換えることが多く，この手法に助けられて読者は作中人物の性格理解を深めることができる。
この小論の目的は以下の3項目である。
1.『虚栄の市』の作中人物名を意味深い名前と平凡な名前とに分類し，人名の使い方を解説すること。
2.意味深い名前の人物と彼らの言動，言い換えれば性格との関係を明らかにすること。
3.主要人物がどのような名詞で言い換えられているのかを検討し，各人物の特徴を解明すること。
以下，上の順番に従って述べていくこととする。
1.『虚栄の市』の作中人物の分類
作中の人物名がその人物の性格を表すという手法はサッカリーの独創ではなく，起源は道徳劇
（moralityplay）にある。これは，15世紀から16世紀前半に人気のあった宗教的寓意劇で，キリス
ト教信者の生き方と死に方とを芝居で教えたものであった。最も有名な道徳劇は『エブリマン』
（Everyman,c.1510）である。この芝居の登場人物は，・Everyman・や・God・，・Knowledge・，・Beauty・，
・Strength・等の，性格を示す名を持っている。また，バニヤン（JohnBunyan,162888）作のアレゴ
リー『天路歴程』（ThePilgrim・sProgress,第 1部 1678,第 2部 1684）に登場する人物，例えば，
・Christian・，・Faithful・，・Hopeful・，・Wiseman・等はすべてその名が性格を表している。周知のよ
うに，サッカリーはこの作品の中の ・VanityFair・という言葉を彼の代表作の標題に採用した。シ
ェイクスピア（Wiliam Shakespeare,15641616）やジョンソン（BenJonson,15721637）も同様の工
夫による人物名を使っている。例えば，シェイクスピアでは『ロミオとジュリエット』（Romeoand
Juliet,1595）の ・Benvolio・（good＋wilの意），『十二夜』（Twelfth Night,1601）の ・Malvolio・
（＝il＋wish），・SirTobyBelch・（・belch・は「おくび」の意味で，この人物は酒飲み故，劇中でおくびを出
す），『ヘンリー8世』（HenryVIII,161213）の ・Patience・のような人物がその代表である。ジョン
ソンでは，『ヴォルポーネ』（Volpone,16056）の ・Volpone・（＝oldfox），・Mosca・（＝fly），・Voltore・
（＝vulture），・Corvino・（＝raven）等がこの例である。他に，フィールディング（HenryFielding,1707
54）作の『トムジョーンズ』（Tom Jones,1749）に登場するオールワージー氏（MrAlworthy）や
オナー夫人（MrsHonour）も類例と見て良いであろう。
ミルドレッドベネット（MildredBennett）は，『虚栄の市』における人名の使い方を次のように
説明している2。
Someofthenameshavesymbolicsignificanceandsomeapparentlyareusedforhumoror
irony・ssake.Forcertainoccupationstheauthorchooses・kiling・names:Lance,thesurgeon;Mrs.
Briefless,thebarrister・swife;SirThomasCoffin,thecelebratedhangingjudge;Dr.Ramshorn,the
preacher;Mr.Bawler,ministeroftheDarbyites.TheMissScratchleysfight;MaryBoxisalways
thumpinghersmalbrother;Mr.Hammerdownistheauctioneer.Quilisacashier;Dipleyisa
candlemaker.MissGrainsisthebrewer・sdaughter;Pestlerisanapothecary;Mr.Quadroonwrites
ontheslavequestion.
ベネットは，ここで，『虚栄の市』の人物名の中には象徴的な意味を持つものとユーモアや皮肉の
ために使われているものがあることを述べ，職業を表す人物の例を挙げている。ベネットは，この引
用文に続けて，性格を表す人物とユーモラスまたは皮肉な人物の例も示している。これらの作中人物
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名はどのような名前に特定の意味が含蓄されているのかを知る上で大変役に立つものであり，この小
論の中の表に挙げた人物名にはベネットによって教えられたものが含まれている。
次に，意味深い名前と平凡な名前との区別の基準を明確にしておきたい。作中に登場する人物名の
ファーストネームに関しては，19世紀のイングランドとウェールズにおいてポピュラーだった名
前が少なくない。例えば，WiliamやJohn，James，George等の名前は，1800年にベストテンに
入る名前であった。1900年の時点でも状況はあまり変わらなかった。表1を参照されたい。
したがって，当時流行していた人名の作中人物については命名の意図が感じられない。表1の太字
の名前は『虚栄の市』の主要人物に使われている名前であるが，これは8種類ある4。勿論，命名頻
度の高かった名前の方が作中人物を覚えやすいという利点もあったに違いない。しかし，サッカリー
の場合には平凡な人名の使い方が混乱を引き起こす原因となる。これについては，彼の人物命名法の
特徴を述べる時に触れることとする。これに対し，希有な名前または作者の創作による名前は，性格
を象徴するという機能を持っている。
表1はファーストネームのリストであるが，サッカリーは作中人物のサーネームに意味深い名を
使うこともある。例えば，ドビン（Wiliam Dobbin）大尉の場合，Dobbinの方は意味深長なネーミ
ングである。したがって，この小論では，姓と名のうち，いずれか一方に命名の特定の意図がうかが
える名であれば意味深い名として分類している。
『虚栄の市』には60名以上の人物が登場する。そのうち，最も中心的な人物はレベッカシャープ
（RebeccaSharp）とアミーリアセドレー（AmeliaSedley）である。そして，この2名に深く関わる
人物が数名見られる。レベッカと密接に関わるのは，アミーリアやジョウゼフセドレー（Joseph
Sedley），ロードンクローリー（RawdonCrawley），ジョージオズボーン（GeorgeOsborne）およ
びスタイン侯爵（theMarquisofSteyne）であり，アミーリアと関わりの深い，彼女の家族以外の人
物としてはジョージとドビンおよびレベッカを挙げることができる。
作中人物が多いので，図1に，オズボーン家，セドレー家，ドビン家およびクローリー一族の人物
関係を示した。凡例の中の，「怪しい関係」は，不倫が疑われる関係を意味している。
図1からも読み取れることであるが，サッカリーの人物命名法の特徴については，意味深い名と平
凡な名を使ったことに加えて2点挙げることができる。その1番目は，同じ名前を濫用することであ
る。例えば，ジョンという名の人物は5名登場する。すなわち，オズボーン家の主人，セドレー家の
主人，セドレー家の馬丁，サーピットの執事，ドビンやジョージが利用する・theOldSlaughter・s・
という店の給仕の名前である。ジェーンという名はオズボーン家とドビン家の娘の名およびシープシ
ャンクスのファーストネームとして使われている。同名の人物の例を更に挙げれば，ウィリアム，
ジョージ，ロードン，ローズ，マティルダ，マーサがそれぞれ2名ずつ登場する。このうち，息子の
方のジョージはしばしばジョージー（Georgy）とも呼ばれ，ロードンも息子の方はローディー
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表1 1800年のイングランドとウェールズにおける ・POPULARFIRSTNAMES・3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BoysWiliam John Thomas James GeorgeJoseph RichardHenry Robert Charles
GirlsMary Ann Elizabeth Sarah Jane Hannah Susan Martha MargaretCharlotte
（Rawdy）とも呼ばれる。子が親と同じ名をつけられるのは珍しいことではないであろうが，サッカ
リーの場合には，人物の区別の上で混乱を招きやすい。なお，このような杜なネーミングについて
は中島賢二も指摘している5。
2番目の特徴は，同一人物の名前が物語が進行すると別名に変わったり，家族構成が変更されたり
することである。例えば，サーピットの娘の一方は，最初は「ローズ」で，後に「ロザリンド」に
変わる。ジョンセドレーの妻についても同じことが言える。彼女の名は，最初は「メアリー」で後
に「ベッシー」に変更される。また，ビュート夫妻の子供は最初6名であったのに，後に娘の人数が
1人増えて7名に変わる。このようなルースな面も見られるが，これは作者の勘違いまたは不注意に
よるものかもしれない。更に，ドビン家の家族構成も奇妙なである。それは，ウィリアムドビン
（息子の方で，この小論で扱う人物）に兄または弟がいるのかという問題である。ドビンのインド駐在中，
ジョージーが外出した時，この子は ・oldSirWiliam・（ドビンの父）と ・Mr.Dobbin・に会う（作品
の第46章）が，後者が一体誰であるのかが判然としない。このMr.Dobbinは，ウィリアムドビン
と同様に紳士然とした風采で，ジョージーに親切にふるまうが，サッカリーの闊な書き方によって
生じた誤りとするには重大すぎる人物と思われる。しかし，この問題にこれ以上踏み込むことは本論
の目的ではない。
次に，主要人物は，表2のようになる。この表には挙げていないが，スタイン侯爵も主要人物の中
に含まれる。主要人物の数はスタインも入れて合計20名になる。
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図1 VanityFair作中人物関係図
表3は，意味深い名前の主要人物の一覧である。各人物について名前の簡単な意味を便宜的に示し
てある6。なお，意味深い名前とはいっても，すべて実際に使用される名前である。表4は平凡な名
前の主要人物のリストである。
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表2 主要人物
オズボーン家 セドレー家 ドビン家 クローリー一族
JohnOsborne
GeorgeOsborne
MariaOsborne
JaneOsborne
JohnSedley
Mrs.JohnSedley
AmeliaSedley
JosephSedley
GeorgeOsborne,Jr.
Wiliam Dobbin SirPittCrawley
PittCrawley
Mrs.PittCrawley＝LadyJaneSheepshanks
RawdonCrawley
Mrs.RawdonCrawley＝RebeccaSharp
RawdonCrawley,Jr.
ButeCrawley
Mrs.ButeCrawley
MissMatildaCrawley
表3 意味深い名前の主要人物（太字部が意味深い名）
No. 作 中 人 物 名 前 の 意 味
1 AmeliaSedley ・Amelia・は ・striving/eager・の意味。作中では ・Emmy・とも呼ばれる。
2 RebeccaSharp ・Sharp・は文字どおり ・sharp・の意味のほかに ・quick，smart・の意味を
持つ。・Rebecca・は ・Becky・とも呼ばれる。
3 Wiliam Dobbin ・Dobbin・は人名にもあるが，・dobbin・は「（農家のおとなしい）乗用馬,
駄馬;農耕馬 しばしば老馬の名に用いられる」
7。作中では ・Dob・と呼
ばれることもある。
4 LadyJaneSheepshanks ・Sheepshanks・は ・Withlegslikeasheep・の意味。
5 theMarquisofSteyne ・Steyne・は ・stain・を暗示する。
6 SirPittCrawley ・Pitt・はWiliam Pitt（170878）に因んでつけられた名前。
7 PittCrawley この ・Pitt・もWiliam Pitt（170878）に因んでつけられた名前。
8 RawdonCrawley ・Rawdon・はFrancisRawdon-Hastings（17541826）に因んでつけられ
た名前。
表4 平凡な名前の主要人物
No. 作 中 人 物 備 考
9 JohnSedley
10 Mrs.JohnSedley 彼女のファーストネームは ・Mary・から，後に，・Bessy・という名に変
更される。
11 JosephSedley 作中ではしばしば ・Jos・と呼ばれる。
12 ButeCrawley ButeはSirPittCrawleyの弟である。・Bute・はJohnStuartBute（1713
92）に因む名かも知れない。このButeは「英国のTory党の政治家;首
相（176263）;称号 3rdEarlofBute」。
13 Mrs.ButeCrawley
14 JohnOsborne
次に，表5は意味深い名を持つマイナーな人物を登場順に載せたリストである8。名前の意味また
は人物の簡単な説明を付した。
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15 GeorgeOsborne
16 MissMatildaCrawley
17 GeorgeOsborne,Jr. 作中ではしばしば ・Georgy・と呼ばれる。
18 RawdonCrawley,Jr. 作中ではしばしば ・Rawdy・と呼ばれる。
表5 意味深い名を持つマイナーな人物（太字の名前が意味深い名）
No. 人 物 名 名前の意味／人物の説明
1 MissBarbaraPinkerton ・Barbara・には ・barbarous・という意味があり，この人物の経営する学
校の高慢で無知な校長の名としてふさわしい。
2 JemimaPinkerton ・Jemima・は ・dove・の意味で，姉のバーバラに従順なこの人物の性質を
暗示する。
3 Sambo ・sambo・は「黒人」を意味する。彼は文字どおり黒人である。
4 MissSwartz ・Swartz・は「黒い」の意味でドイツ語の ・schwarz・にあたる。彼女は黒い。
5 Kirsch ・kirsch・は「キルシュ，桜桃酒 ドイツ産のブランデー」。Kirschは，
酒好きな男で，Josephがパンパニケルに旅をした時の，彼の従僕である。
6 Lancethesurgeon ・lance・は外科用語で「ランセット，刃針，刺絡針」の意味。surgeonに
ふさわしい名前。
7 Mrs.Flamingo この夫人は深紅の絹のガウンを着ている。フラミンゴのような色を連想さ
せる名前。
8 thetwoMissScratchleys Scratchley姉妹はいつも喧嘩口論をしている。・scratch・という語を使
った架空の人名。
9 MaryBox MaryBoxはいつも弟を殴りつけている。動詞の ・box・を使ったユーモア。
10 Mr.Quadroon ・quadroon・は「四分の一混血児」の意味。Quadroonは奴隷問題につい
て白紙委任を受けているので，彼の肌の色を暗示する名前。
11 Mrs.Rougemont ・Rougemont・は ・rouge・にかけた滑稽な言葉。Mrs.Rougemontは65
歳の女優でVereVeneという中年男と駆け落ちをする。
12 MissTrotter 結婚したてのMissTrotter（足の速さを暗示）は，夫の，足を引きずっ
て歩くLordMethuselah（「メトセラのような長命者」の意）よりも先に
旅行用馬車に乗り込む。
13 Mr.Deuceace Deuceaceはギャンブラーである。・deuceace・は「不運,貧乏くじ」の意。
14 Mr.Quilthecashier ・quil・は「羽ペン,鵞ペン」の意味で，現金出納係Mr.Quilにふさわし
い名前。
15 oldMissToady ・Toady・は「（いやしい）おべっか使い」の意味。MissToadyはMrs.
Brieflessにお世辞を乱発する。
16 Mrs.Briefless,thebar-
rister・swife
・Briefless・（・briefless・「訴訟依頼人のない」の意）はbarristerの妻を皮
肉に表現する名前。
17 Mr.Hammerdown Mr.Hammerdownはセドレー家の財産処分オークションの際の競売人で，
ハンマーを振り下ろす。
18 Mrs.Highflyer ・highflyer・は「野心家」の意味。
表3～表5によって分かることは以下のようになる。
・主要人物のうち，意味深い名を持つ者の数は平凡な名前の人物の数よりも少ない。そのうち，意味
深い名前は各人物の性格を的確に表すものが大半を占める。表3の4と6の人物（レディジェー
ンシープシャンクスとサーピットクローリー）を除く人物がこれに該当する。これらは入念なネ
ーミングによるものであろう。それ以外の人物名については，「シープシャンクス」は滑稽感を出
すために付けられた名であり，6の「サーピットクローリー」は反語的であると言える。
・他方，平凡な名の主要人物の特徴は，ほぼ例外なく俗物性を持っていることである。例外は，18
のローディーのみである。
・サッカリーはマイナーな人物に対して，滑稽な，または皮肉な命名を行っている。彼らの名は，性
格，人種，職業，特徴的な行動，貧富，老若，信仰等を暗示または象徴する機能を担っておりユー
モラスなものが目立つ。サッカリーは，これらの人物に楽しみながら名を与え性格を創造したと想
像される。
・このような名前の機能により，読者は，平凡な名の主要人物ではなくても，即座にその性格を類推
することができる。作者の，名前の使い方に面白さと工夫が感じられる。
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19 MissGrains この人物は醸造業者の娘で ・grain・と関係のある名前。
20 Mr.Pestler ・pestle・は「乳棒でする，つく」の意味。Pestlerはapothecaryである。
21 SirThomasCoffin この人物は絞首刑の判決をくだすことで有名な判事である。したがって
・coffin・と関係がある。
22 Mr.Smirk ・smirk・は「作り笑い」。彼は，・thecelebratedLady・sdoctor・であり，
この名は気取りまたは追従を暗示する。
23 LadySlingstone LadySlingstone（＜sling＋stone）は他人の悪口を盛んに言うタイプの
人物。
24 LadyStunnington ・Stunnington・は ・stunning・を使った造語。Beckyはこの人物の攻撃に
も全然驚かない。
25 LordHeehaw ・heehaw・は「馬鹿笑い」の意味。
26 Dives Divesは聖書に由来する名前で「富者,金持ち」の意味。彼は裕福である。
27 JackThriftless ・thriftless・は「金遣いの荒い」の意味。この人物はヨーロッパの方々に
借金がある。Thriftは人名にも使われる言葉である。
28 LadyBareacres ・Bareacres・は貧しさを暗示する。彼女の台所は苦しい。
29 youngGreen,theRifles ・Green・は「若い,未熟な」を意味する。
30 Mrs.Mantrap ・Mantrap・は「（男を誘惑する）魅惑的な女,妖婦」の意味。
31 Mrs.Kirk ・kirk・は「教会」の意味。この夫人は宗教に熱心で周囲の人物に信仰を強
制する。
32 Mrs.Winkworth 彼女は大きな瞳を持っているのでこの名がふさわしい。
33 theHonourableCapting
Famish
この人物は債務者拘留所に入れられた時，暴飲した。・Famish・は皮肉な
名前として使われている。（・Capting・は原文のまま。）
34 MasterTodd Todd（・fox・という意味）はジョージーの学友で彼を崇拝する。Toddの
友情は十分報われる。
35 Muligatawney これは，・aspicysoup・を意味する ・muligatawny・から作者によって
作られた滑稽な名前。
2.意味深い名前の人物と性格との関係
次に，表3の意味深い名前の人物と彼らの性格との関係を表の人物名の順番に従って明らかにしよ
う。なお，性格については3において更に詳しく触れるので，ここでは簡単に述べることとしたい。
①AmeliaSedley:・Amelia・は ・striving/eager・の意味。・striving・という性質は，ジョージの死
後，家族を支えることに専心し努力する行動に表れる。彼女は，苦しい家計を維持しジョージーとの
生活を継続するために必死の努力をする。・eager・は，ジョージとの結婚前の彼女に当てはまる。ジ
ョージのことばかりを想ってその訪問を切望していた姿を象徴する。なお，彼女の名はフィールディ
ングの作品『アミーリア』（Amelia，1751）から採ったのかもしれない。
②RebeccaSharp:・Sharp・は文字どおり ・sharp・の意味のほかに，・quick,smart・の意味がある。
この小説の中に，以下の記述が見える。引用文中の ・sharp・は ・Sharp・にかけた言葉遊びでもある。
ThoughRebeccahadhadthebetterofhim［George］,Georgewasabovethemeannessoftale-
bearingorrevengeuponalady,onlyhecouldnothelpcleverlyconfidingtoCaptainCrawley,
nextday,somenotionsofhisregardingMissRebeccathatshewasasharpone,adangerous
one,adesperateflirt,&c.;inalofwhichopinionsCrawleyagreedlaughingly,andwitheveryone
ofwhichMissRebeccawasmadeacquaintedbeforetwenty-fourhourswereover.（VanityFair,
p.1499）
なお，・Rebecca・という名前はスコット（SirWalterScott,17711832）の『アイヴァンホー』
（Ivanhoe,1819）の作中人物のRebeccaに惹かれて採用したものかもしれない。というのも，サッカ
リーは『アイヴァンホー』の続編にあたる『レベッカとローウィーナ』（RebeccaandRowena,1849）
を書いているからである。
③Wiliam Dobbin:・Wiliam・はポピュラーな名であるが，・protector・の意味を持つ名前であるの
で，あるいはサッカリーはこの含みを持たせたかったのかもしれない。・Wiliam・を意味深い名前と
解釈すれば，アミーリアの守護神としての彼の性格に完全に合致する。・Dobbin・は元来 ・Robert・
のペットネームであるが，人名辞典では ・A commondiminutiveofDobb（Robert）・と説明して
いる10。そして，普通名詞としての ・dobbin・は「（農家のおとなしい）乗用馬,駄馬;農耕馬 しばし
ば老馬の名に用いられる」であり，OEDには ・Anordinarydraughtorfarm horse;sometimes
contemptuously,anoldhorse,ajade.・と出ている。この名前は彼が崇拝した少年時代のジョージ
と彼が密かに恋慕するアミーリアに対する黙従的態度を象徴的に示しており，内気で謙虚，温和でし
かも勇敢なドビンに似合う。なお，『ヴェニスの商人』（TheMerchantofVenice,159697）の第2幕
第2場にもドビンという名が見える（但し，馬の名前である）。
更にうがった見方をすれば，ドビン一家の名は作者の家族名に由来するとも考えられる。なぜなら，
サッカリーにはアン（Anne）とジェーンという娘があったがこれらの名前がドビンの妹の名として
使われているからである11。
④ LadyJaneSheepshanks:・Sheepshanks・は ・Withlegslikeasheep・の意味。OEDは，
・sheepshank・の名詞の説明として ・Theshankorlegofasheep.・と説明している。多分，これ
は彼女の母親のレディサウスダウン（LadySouthdown）に関係づけられる滑稽な名前で，作者の
ユーモアであろう。・Southdown・は「サウスダウン イングランド原産の小形の肉用羊の一品種」
で，人名ではないようである（人名辞典には見当たらない）。
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⑤theMarquisofSteyne:・Steyne・は人名の ・Stain・と ・Stein・の異形で，・stain・を暗示する。
この暴君的な破廉恥な悪徳貴族に見事に適合する名前である。なお，この人物にはモデルがあって，
多分，thesecondandthirdMarquisesofHertfordであると想像されている。第3代のハートフ
ォード侯爵は死後スキャンダルに包まれた由である12。
⑥ SirPittCrawley:・Pitt・という名前については，『虚栄の市』の中で，語り手が，・SirPitt
Crawley（namedafterthegreatCommoner）,wasthesonofWalpoleCrawley,firstBaronet,of
theTapeandSealing-WaxOfficeinthereignofGeorgeII.,....・（65）と述べている。・the
greatCommoner・とはWiliam Pitt（170878）を指す。Wiliam Pittは，英国の政治家で首相
（176668），通称 theElderPittとも呼ばれ，七年戦争（175663）を勝利に導いた功労者である。1766
年，・firstEarlofChatham・となった。作中のピットは自滅型の人物である。したがって，彼の場
合には，ピットという名を裏切る結果になったと言える。
⑦と⑧PittCrawleyとRawdonCrawley:これら2名の名前については，『虚栄の市』の語り手が，
・She［Grizzel］broughthim［SirPittCrawley］twosons:Pitt,namednotsomuchafterhis
fatherasaftertheheaven-bornminister;andRawdonCrawley,from thePrinceofWales・s
friend,whom hisMajestyGeorgeIV.forgotsocompletely.・（66）と書いている。この引用文
中の ・theheaven-bornminister・は Wiliam Pittを指し，・thePrinceofWales・sfriend・は
FrancisRawdon-Hastings（17541826）を指している13。このように，サーピットの長男のピッ
トは父親と同じくWiliam Pittに因んで命名されており，この名は彼にふさわしい。なぜなら，彼
は世故にたけたインテリで堅実な人生を送ることに腐心し，ミスクローリーの遺産を獲得してから
はますます安定した地位に納まるからである。他方，ロードンは決闘で相手を殺した経験があり，ロ
ードン－ヘイスティングズも決闘に関わったことがあるため，「ロードン」は彼にふさわしい名前で
ある。
因みに，ベネットは ・Crawley・という名前について，・BeckySharpisnotnamedSharpby
accident.NeitheraretheCrawleys,whouseevery meanstocrawlup thesocialand
monetaryladder.・と述べている14。しかし，・Crawley・の名を持つすべての人物に対して彼女の説
明が適合するわけではないので，表3の ・Crawley・を意味深い名前であるとは解釈しなかった。
3.言い換え表現と各人物の特徴
『虚栄の市』では，人物を指す場合，人名が単独で使われたり，代名詞で置き換えられたりするこ
とに加えて，以下のような4種類の言い換えのパターンが多い。この分類はサッカリーの文体に関わ
る興味を惹き起こす。各パターンの右に挙げたのは作中の例で，言い換えの対象となっている人物は
すべてアミーリアである。
①形容詞または形容詞相当語句＋当該人物の名:・thatprettyMissSedley・
また，・thatlittlepink-facedchitAmelia・のような同格表現も・oneofthemostcharmingyoung
womenthateverlived・のように形容詞節によって修飾される表現もこのパターンに含めてある。
②別の名詞による言い換え:・aninnocent・
③形容詞または形容詞相当語句＋名詞:・suchaharmless,good-naturedcreature・
④比喩的表現による言い換え:・suchahumbleCinderela・;・apearl・;・kindly,homelyflower・;
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・asunbeam・;・Venus・;・Mrs.Pride・15
このように，4種類の言い換えのパターンが見られるが，これらは作中人物の性格や才能，境遇，
職業等を理解する上で大いに有益である。また，表現が豊かである。しかし，この小論では，表6の
中で，言い換え表現を上記の分類ではなく，人物の長所を示す表現，短所を示す表現，才能境遇を
示す表現，比喩的表現の4種類に分類している。なぜなら，そのように分ける方が人物の性格が分か
りやすくなるからである。言い換えの中には，作中の普遍的性格ではなく一時的な性格を示す表現
も含めている。例えば，ドビンについての ・askeleton・や ・thislove-smittenandmiddle-aged
gentleman・がこれに該当する。
表6には，主要な作中人物の代表的な言い換え表現を人物毎にまとめてある。但し，各人物につい
て適合しない表現はこのリストに記載しなかった。例えば，スタイン侯爵の手先ウェナム（Wenham）
がロードンとマクマード大尉（CaptainMacmurdo）に対して，・IdeclareIthinkthatyour
［Rawdon・s］suspicionsaremonstrousand utterly unfounded,and thatthey injurean
honourablegentleman［Steyne］whohasprovedhisgoodwiltowardsyoubyathousand
benefactionsandamostspotlessandinnocentlady［Rebecca］.・・（553）と弁明する場面があ
るが，この台詞の中の ・anhonourablegentleman・と ・amostspotlessandinnocentlady・は
どちらも虚言であるので，表6には入れなかった。
なお，作中では，類似した言い換えが幾度か現れるが，そのような表現は代表的なもののみをこの
表に記載している。
表6の言い換えの中には，作中の文脈を示さないとその言い換えの意味の見当がつきにくいものも
ある。例えば，ドビンは少年の頃，学友から ・Figs・というあだ名で呼ばれていたが，その理由は作
品を読まないと分からないであろう。しかし，リストの中の大半の表現はそれぞれが使われている文
脈なしでも理解が可能と思われる。各人物についての表現を順番にるだけでもその性格の輪郭ない
しイメージが浮かび上がって来る。
表に挙げた言い換えの中には類似した語句も見られる。例えば，ベッキーを表す語句として，・a
viper・と ・thisserpent・というほぼ同意の語が使われたり，・aperfectBohemian・と ・awanderer・
が使われたりしている。
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表6 主要な作中人物を示す名詞（言い換え表現を分類して小説で出現する順番にほぼ従って挙げた表）
人 物 言い換え表現
1 AmeliaSedley 長所を示す表現:theamiableMissSedley;thatlittlepink-facedchitAmelia;
oneofthemostcharmingyoungwomenthateverlived;thatprettyMiss
Sedley;oneofthebestanddearestcreaturesthateverlived;soguilelessand
good-naturedaperson;such aharmless,good-naturedcreature;thebest-
naturedandmostunaffectedyoungcreature;thisgentlelittleheart;thebest,
thekindest,thegentlest,thesweetestgirlinEngland;gentleandlovingsoul:
thissoftandgentlecreature;thisworthywoman;his［JohnSedley・s］kind
and vigilantnurse;thegentleand uncomplaining littlemartyr;a good-
naturedharmlesspauper
短所を示す表現:thesilything;aninnocent;thepurebashfulmaiden;aslave;
thatsimpleyieldingfaithfulcreature;ahumblefoolishcreature;anamby-
pambymilk-and-wateraffectedcreature;Poorsimplelady,tenderandweak;
herpioussimpleheart;thetimorousmother;his［Georgy・s］timidcompanion;
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thatabsurdlittleEmmy;sily,heartless,ungraciouslittlecreature
才能・境遇を示す表現:thefirstsingerintheworld;aStockbroker・sdaughter;
abankrupt・sdaughter;thispoorharmlessvictim ofthewar;theyoung
widow;thattenderlonelysoul;thegood-naturedlittleartist
比喩的表現：such ahumbleCinderela;apearl;kindly,homely flower;a
sunbeam;Venus;Mrs.Pride;thebirdwhichhe［Dobbin］hadbeentryingal
hislifetolure;tenderlittleparasite;thesweetest,thepurest,thetenderest,
themostangelicalofyoungwomen;thatangel;astonetome［Dobbin］;such
adauntlessvirago;Thelittleheedlesstyrant;theprize
2 RebeccaSharp 長所を示す表現:agood-humouredgirl;A nice,gay,merryyoungcreature;a
drolfunnycreature;aneatlittlefily;alittleparagon;thefairgoverness;a
sharpone;ayoungladyoftoomuchresolutionandenergyofcharacter;
Greeneyes,fairskin,prettyfigure,famousfrontaldevelopment;oneofthe
mostfascinatingwomen;Wiliam・smostardentadmirerandchampion
短所を示す表現:thepoordevil;thefriendlessgirl;ourlittleadventurer;an
artfullittlehussey;ahumbug;thatcorruptheart;awickedwomanaheartless
mother,afalsewife;thecriminal;thisyoungmisanthropist;misogynist;the
littleartfulcreature;thelittleartfulminx
才能・境遇を示す表現:theorphanchild;amusicianandagoodlinguist;thepoor
child;socleveranartist;aperfectperformer;mistressofthehouse;arare
manager;theindomitablelittleaide-de-camp・swife;anabandonedwretch;an
outcast;thebestdancerintheroom;suchanamanuensis;asplendidactressand
manager;aboarding-housequeen;theconsummatelittletragedian;aborn
womanoffashion;aperfectBohemian;awanderer,poor,unprotected,friendless
andwretched
比喩的表現:suchadangerousbird;suchaneagle;aviper;thismonster,this
serpent,thisfirebrand;alittlejewel;aslylittledevil;alittlefox;Delilah;a
superiorbadangel;anaccomplishedlittledevil;thissyren;thelittleCirce;
thislittleIshmaelite;thecharmingClytemnestra
3 Wiliam Dobbin 長所を示す表現:thegood-naturedCaptain;thehonestfelow;averybrave
champion;thisamazingchampion;thebestofficerandthecleverestman;the
soft-heartedCaptain;thisdexterouscaptain;George・sguardian,Dobbin;a
reservedbutwel-informedandmeritoriousofficer;theworthyMajor;suchan
accomplished man asMajorDobbin;our［Ameliaand Georgy・s］dearest,
truest,kindestfriendandprotector;afinefeler;oneofthebestandmost
uprightofmen;apiousandreverentsoul;aspooney;thisquietgentleman;
thesimple-heartedMajor;suchahusbandasthatamanwithaheartand
brains;thatkind-heartedandsimplegentleman;thatexcelent,high-minded
gentleman;thegenerousMajor;thebestmaninaltheworld;thegentlest
andthekindest,thebravest,andthehumblest
短所を示す表現:thevery lastofDoctorSwishtail・sscholars;avery tal
ungainlygentlemanwithlargehandsandfeet;thegawkyyoungofficer;a
moreconsummatehypocrite
才能・境遇を示す表現:thegreatpromoter,arranger,andmanagerofthe
matchbetweenGeorgeOsborneandAmelia;askeleton;thisartfulMajor;this
love-smittenandmiddle-agedgentleman
比喩的表現:Figs;his［George・s］valet,hisdog,hisman-Friday;thisuproused
British lion;thisMachiavelian captain ofinfantry;MajorSugarplums;a
greatNewfoundlanddog;suchatreasure;thebamboo-cane;Thevessel;the
ruggedoldoaktowhichyou［Amelia］cling
4 LadyJane
Sheepshanks
長所を示す表現:thesimplelittlesecretary;Dev・lishnicelittlewoman;his
［Rawdon・s］good-naturedsisterLadyJane;thatsoft-heartedwoman;That
deargoodwifeofyours［PittCrawley・s］;atrueandfaithfulwife;godmother
toMrs.Dobbin・schild
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5 theMarquisof
Steyne
短所を示す表現:thatbald-headedmanwiththelargeteeth;thisoldcynic;an
anchorite;afoolin her［Rebecca・s］hands;dog;cowardandvilain;that
scoundrel;aliarandacoward;anunprincipledwretch;averygreatand
powerfulbutunprincipledman;Theatrociousmonster
6 SirPittCrawley 短所を示す表現:amanindrabbreechesandgaiters,withadirtyoldcoat,a
fouloldneckcloth lashedroundhisbristly neck,ashining baldhead,a
leeringredface,apairoftwinklinggreyeyes,andamouthperpetualyon
thegrin;amanoftheworld;anold,stumpy,short,vulgar,andverydirty
man,inoldclothesandshabbyoldgaiterswhosmokesahorridpipe,and
cookshisownhorridsupperinasaucepan;aphilosopherwithatastefor
whatiscaledlowlife;thatincorrigibleoldman;asticklerforhisdignity;a
morecunning,mean,selfish,foolish,disreputableoldman;amanwhocould
notspel,anddidnotcaretoread whohadthehabitsandthecunningof
aboor...;anoldputandoldsnob,anoldchaw-bacon;therascal; that
odiousbrotherofmine［ButeCrawley・s］;thatoldwretch
才能・境遇を示す表現:abusiestmanandmagistrateofhisCounty;Pittthe
diplomatist;aBaronetwithfourthousandayear
7 PittCrawley 長所を示す表現:theonlyfriendorprotectorLadyCrawleyeverhad;theonly
personbesidesher［LadyCrawley・s］childrenforwhom sheentertaineda
littlefeebleattachment;averypoliteandpropergentleman;amanofsuch
rigidrefinement;countrygentleman;anambitiousman;themostdelightful
andaccomplishedofmen;agenius;amartyrtoduty;amanofbooksand
peacefulhabits;arealoldEnglishgentleman,inaword,―amodelofneatness
andeverypropriety;averycleverman
短所を示す表現:thatpulinghypocriteofabrotherofhis［Rawdon・s］;that
Methodistmilksopofaneldestson;Thesneak;afrigidmanofpoorhealth
andappetite;anuttercast-away;thisprofounddissembler;ad bore
才能・境遇を示す表現:privateSecretarytoLordBinkie;attachetotheLegation
atPumpernickel;theforeignministeroftheday;amagistrate,andanactive
visitorandspeakeramongthosedestituteofreligiousinstruction;adiplomatist;
thataristocraticreligionist;thatscientificman;amagistrate,amemberof
parliament,acountymagnateandrepresentativeofanancientfamily
比喩的表現:MissCrawley;Machiavel
8 RawdonCrawley 長所を示す表現:A perfectandcelebrated・blood・ordandyabouttown;an
Adeptinalthesenoblesciences［Boxing,rat-hunting,thefives・court,and
four-in-handdriving］;adevilishgood,straight-forwardfelow;afire-eating
andjealouswarrior;afinefelow;thegalantofficer;thebigguardsman;a
red-facedwarrior;averygoodEcuyer...;averywatchfulandexemplary
domesticcharacter
短所を示す表現:thatscoundrel,RawdonCrawley;aninfernalcharacter;a
gambler; a drunkard; a profligate; this scoundrel, gambler, swindler,
murdererofaRawdonCrawley;Theinfamousdog;thisvilain;thatbeast
RawdonCrawley;thegreatblunderingdragoon;arogue;thewaggishofficer;
sily,blindcreature;naughty,good-for-nothingman;aheavydragoonwith
strongdesiresandsmalbrains;aprofligate,lost,andabandonedbeing;this
wickedman;veteranrake,RawdonCrawley;thisunfortunatewretchofa
RawdonCrawley;thehorridnephew;afool;theabominableRawdon;this
greatlazygourmand;afoolishdulfelow;atorpid,submissive,middle-aged,
stoutgentleman
才能・境遇を示す表現:averyhappyandsubmissivemarriedman;thewounded
husband;firstfavouriteforthisraceformoney;thepennilessColonel;poor
batteredfelow;aprisonerawayfrom home;thatpoorwaywornsinner;the
buly;abeggar;atyrant;aruffian;theconfoundedblackleg
比喩的表現:Samson
それでは，表6の言い換え表現から人物の特徴を解明しよう。なお，人物によっては性格を分類し
たものもある。
①アミーリアセドレー
アミーリアはこの表の長所を示す表現から分かるように，望ましい性質をほぼすべて備えている。
美しく優しく善良な人物である。彼女は，真珠や天使，日光，ヴィーナス等に譬えられている。外向
的社交的な人物というよりも，むしろ家庭的な性質の持ち主である。彼女の美点は，以下の諸点に
認められる。
Ⅰ.ピンカートン女学校を去って実家に戻った時，ベッキーを歓待し，惜しみなく贈り物を与え，ベ
ッキーとジョウゼフとの結婚を実現させようと努めたこと。
Ⅱ.ジョージが戦死した後，クラップ（Clapp）夫妻の世話になりながら，間借りの苦しい生活に耐
えつつジョージーと両親のために家計を切り盛りし献身的に仕えたこと。但し，アミーリアの愛
情は両親よりもジョージーの方に多く注がれがちだったことは否定できない。
Ⅲ.父親が老衰した時，あくまでも優しく看護したこと。
Ⅳ.ジョージーをジョンオズボーンに引き渡したこと。言い換えれば，自分の我儘を抑え，プライ
ドを捨てたこと。
Ⅴ.彼女と関わるどのような人物に対しても，常に親切で寛大，謙虚さを忘れないこと。但し，ドビ
ンに対しては例外的な態度を取ることがある。
次に，アミーリアの美点を引用によって挙げておきたい。太字の部分は，表6の比喩的表現に挙げ
た言い換えである。これは，ジョンセドレーの死期が近づいた時の場面で，彼女がいかに甲斐甲斐
しく父親を看護し，それに対して，ジョンがどれほど感謝したのかが述べられた個所である。
He［JohnSedley］lovedhisdaughter［Amelia］withmorefondnessnow,perhaps,thaneverhe
haddonesincethedaysofherchildhood.Inthedischargeofgentleofficesandkindfilialduties,
thissimplecreatureshonemostespecialy.・Shewalksintotheroom assilentlyasasunbeam,・
Mr.Dobbin thought,ashesaw herpassing in andoutfrom herfather・sroom:acheerful
sweetnesslightingupherfaceasshemovedtoandfro,gracefulandnoiseless.（605）
このようなアミーリアの姿はドビンには日光のように神々しく映る。
他方，彼女の短所は，世間知らずのお人好しであり，他の人物の性格を正しく見抜く能力がきわめ
て乏しい点にある。純朴すぎる性質が目立つ。「知」よりも「情」に支配される人物である。それは
次の諸点に表れている。
Ⅰ.物語の冒頭部に，ベッキーが，自分に与えられたジョンソン博士の辞書を馬車から投げ捨てる場
面があるが，このふるまいからだけでもベッキーの本質に気付くべきであるのにそれができないこ
と。
Ⅱ.アミーリアはナポレオン戦争の動向にはほとんど無関心であり，彼女にとってはジョージが皇帝
でありヨーロッパを意味すること。
Ⅲ.ジョンセドレーの破産後，ドビンはセドレー家の家財の競売でアミーリアのお気に入りのピア
ノを落札し，匿名で彼女に贈るが，アミーリアはそれがジョージの厚意と信じて疑わないこと。
Ⅳ.結婚後のジョージの彼女に対する仕打ちは冷たいものであり，彼女は結婚を後悔さえすることが
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あるが，彼の死後は，そのような亡夫の態度を忘れ，ジョージを偶像化して盲目的に崇拝するこ
と。
Ⅴ.人物の言動や出来事に対して無知で皮相な観察しかできない点。例えば，小説の終盤で，アミー
リアは，ドビンから，ベッキーをアミーリアが滞在するホテルの部屋に同宿させるべきではない
という賢明な忠告を受ける。しかし，アミーリアはこれを憤慨しながら斥ける。これは，ベッキ
ーの巧みな話術に欺かれたためである。
Ⅵ.極度にセンチメンタルであること。
最後に，アミーリアの欠点がベッキーによって非難される場面を引用しよう。これは，この小説の
山場の1つであり，ドビンがアミーリアと半ば喧嘩別れをしてから，ベッキーがアミーリアを諫める
個所である。太字部は，表6の短所に挙げられている言い換えである。
・I［Rebecca］wanttotalktoyou［Amelia］....Youmustmarry,oryouandyourpreciousboy
［Georgy］wilgotoruin.Youmusthaveahusband,youfool;andoneofthebestgentlemenI
eversaw［Dobbin］hasofferedyou ahundredtimes,andyou haverejectedhim,you sily,
heartless,ungratefullittlecreature!・
・ItriedItriedmybest,indeedIdid,Rebecca,・saidAmelia,deprecatingly,・butIcouldn・t
forget;・andshefinishedthesentencebylookingupattheportrait［George・sportrait］.（680）
このように，ベッキーはアミーリアの愚かさ，薄情さ，忘恩を責め，彼女に結婚を勧めるが，アミ
ーリアは亡夫に固執していたことを白状している。彼女はドビンに対して無限の感謝を捧げる立場で
あったにも拘わらず，ドビンの愛情に乗じて暴君のようにふるまい，彼に絶対的服従を要求していた。
②レベッカシャープ
端的に言えば，彼女は虚栄に生きているので『虚栄の市』の代表的人物である。また，彼女の足跡
をれば，そのボヘミアン的生き方が鮮明になる。
ベッキーの長所は，他の人物の性格を迅速に読み取るという賢さを持っている点，ユーモアのセン
スがあること，歌と踊りの才能に恵まれていること，フランス語を達者に話すこと，文才も豊かで事
務処理能力が高いことである。楽天的な強さを備えた性格の持ち主である。また，役者としても一流
である。実際，彼女は人生という舞台で，各場面に応じて臨機応変に自分の望みどおりの役柄を演じ
ている。ピンカートン女学校に入る前には大人しい少女を装い，セドレー家を訪れた時には不幸な孤
児を演じ，上流社会では貴族の夫人のようにふるまうことができる。更に，「ならず者の夫」に子供
を奪われた哀れな母親を演じてアミーリアを欺くこともできる。但し，このような役者的才能は欺瞞
的性格とも言えるであろうが。
『虚栄の市』第2章に，ベッキーが次のように説明されている個所がある。太字部は，表6の比喩
的表現に挙げられている言い換えである。
Bythesideofmanytalandbouncingyoungladiesintheestablishment［MissPinkerton・s
academy］RebeccaSharplookedlikeachild.Butshehadthedismalprecocityofpoverty.Many
adunhadshetalkedto,andturnedawayfrom herfather・sdoor,manyatradesmanhadshe
coaxed and wheedled intogood-humourand intothegranting ofonemealmore.Shesate
commonlywithherfatherwhowasveryproudofherwitandheardthetalkofmanyofhis
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wildcompanionsoftenbutilsuitedforagirltohear.Butsheneverhadbeenagirlshesaid,
shehadbeenawomansinceshewaseightyearsold.O whydidMissPinkertonletsucha
dangerousbirdintohercage?（12）
この描写から，ベッキーがいかに早熟であったか，子供時代から大人を手玉に取っていたか，機知
に恵まれていたか，子供にふさわしくない会話を聞いていたかが分かる。8歳の時から（一人前の）
女だったとは驚きである。ミスピンカートンはベッキーの猫かぶりにまんまとされる。
また，ワーテルローの戦いの前夜，物語の語り手は，・Ifthisisanovelwithoutahero,at
leastletuslayclaim toaheroine.NomanintheBritisharmywhichhasmarchedaway,
notthegreatdukehimself,couldbemorecoolorcolectedinthepresenceofdoubtsand
difficulties,thantheindomitablelittleaide-de-camp・swife［Becky］.・（299）とコメントして
いる。太字部は，才能境遇を示す表現である。ここにもベッキーの強さが見られる。彼女は夫を戦
場へ送り出すに際して，夫よりも冷静または冷酷に事態を静観できる。夫の方が感傷的になったほど
である。因みに，アミーリアは，ベッキーとは対照的な不安を見せる。語り手が言うとおり，あえて
ヒロインを探すとすればベッキーである。
ベッキーの美点として特筆すべき功績が一つある。それは，小説の終幕で，アミーリアに対して，
ドビンの偉大さを認識させることである。ベッキーは，ジョージがワーテルローの戦いの前夜にベッ
キーに密かに渡した付け文を暴露するが，これがなかったなら，アミーリアはドビンと結婚しなかっ
たかもしれない。ベッキーはドビンの真価を認めていたので，ジョージのような俗物の面影にアミー
リアが固執することに我慢がならなかったのである。
他方，ベッキーの短所を示す表現から分かるとおり，彼女は母親失格である。実子ローディーを疎
んじるばかりか憎みさえする。夫に対しては不誠実な妻であり，スタイン侯爵との不倫を怪しまれる
関係にある。彼女に仕える召使いたちに対しては，忘恩の仕打ちをして憚らない。この性格は彼女の
生い立ちと境遇に由来するので，情状酌量の余地もある。しかし，彼女はロードン，ラッグルズ
（Raggles），ブリッグズ（Briggs）やジョウゼフを破滅させるので悪女と言わざるを得ない。また，
・ourlittleadventurer・と呼ばれるベッキーの悪知恵はスタイン侯爵の狡猾な頭脳を凌駕する。な
ぜなら，彼女はこの貴族をして1千ポンドを巻き上げることに成功するからである。このような手
腕にはスタインさえ驚嘆する外ない。
比喩的表現は，ベッキーが恐ろしい怪物のような存在であることを示している。例えば，・this
monster・,・aslylittledevil・,・thissyren・,・thelittleCirce・のような言い換えによって，彼女は，
外見は美しいが性格は醜いことが明らかである。また，ベッキーの比喩的表現の中に「デリラ」
（・Delilah・）があるが，これはロードンの比喩的表現の「サムソン」（・Samson・）と対をなす。という
のも，これらはどちらも聖書に見える人物で，サムソンの愛人であるデリラは彼を欺いてペリシテ人
に渡したからである。
同じく，比喩的表現の中に ・thecharmingClytemnestra・があるが，これも夫に対する裏切りを
暗示する意味深長な言い換えと解釈できる。ベッキーは作中でシャレード（charade）が演じられる
場面（第51章）でクリュタイムネストラを巧みに演じたため観客から絶賛されるが，この役柄ゆえに
「魅力的なクリュタイムネストラ」と呼ばれる。クリュタイムネストラは「ギリシャ神話で，ミュケ
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ナイの王アガメムノンの妃。スパルタ王テュンダレオスとその妻レダの娘で，アガメムノンとの間に
エレクトラ，イフィゲネイア，オレステス，クリュソテミスの4人の子をもうける。しかし，アガメ
ムノンはギリシャ軍の総大将としてトロイアに遠征する時，艦隊の出帆を可能にするために娘のイフ
ィゲネイアを犠牲にしてしまう。これをうらんだクリュタイムネストラは，夫の出征中にアイギスト
スと通じ，共謀して，凱旋した夫と彼が愛人として連れ帰ったトロイア王女カッサンドラを殺害する。
二人は7年間ミュケナイをおさめるが，息子オレステスに復讐され殺された」という説明が，ある百
科事典に見える16。作中のシャレードで演じられるのは，クリュタイムネストラが夫を殺す場面であ
る。夫を演じているのは，ベッキーの実際の夫ロードンである。この芝居を観たスタインは，・By
,she・ddoittoo,・・（511）と言う。この引用中の ・she・はベッキーを指し，・it・は夫殺しを意味
する。ベッキーにクリュタイムネストラ役を割り当てることによって，作者は彼女とスタインとの間
の不義を暗示しているのであろう。「夫殺し」については，ロードンでは
なく，ベッキーが後に奴隷のように支配する相手ジョウゼフに当てはまる
行為である。なぜなら，『虚栄の市』最終章に，作者が描いた ・Becky・s
secondappearanceinthecharacterofClytemnestra・という題のイ
ラスト（図2）があり，その絵の中でベッキーがナイフのような品を手に
カーテンの陰に隠れている様子が見えるからである。この絵は，ベッキー
との生活に疲れ彼女に対して恐怖を抱くジョウゼフが，ドビンに苦境から
の救援を懇願する場面を描いている。ジョウゼフはこの時のドビンとの再
会から3ヵ月後に死去する。ベッキーが自分で手を下して彼を殺したのか
否かは慎重な検討を要する問題であるが，少なくとも彼を衰弱させ死期を
早めたことは間違いない。クリュタイムネストラ的である。
以上，ベッキーの特徴を挙げてみたが，彼女は美徳よりも悪徳が目立つ人物であり，しかも憎みき
れない個性を備えた人物と言うことができる。
③ウィリアムドビン
ドビンは，俗物たちが跋扈する虚栄の市の例外的人物である。「例外的人物」とは作中で虚栄また
は高慢に支配されない人物あるいは俗物ではない人物という意味である。『虚栄の市』では，このよ
うな人物は極めて少なく，ドビン以外の主要人物では，アミーリア，レディジェーン，ローディー
のみである。ドビンを「地の塩」（thesaltoftheearth）または「世の光」（thelightoftheworld）
に譬えても良い。本当の紳士である。この小説の副題に拘わらず，ヒーロー的人物を探すとすればド
ビンが筆頭である。その証拠は，『虚栄の市』の語り手自身の次の叙述に見える。これは，ドビンが
アミーリアやジョージーを伴ってドイツへ旅をした際の彼らに対するコメントとなる記述である。語
り手は，先ず，それまでにアミーリアが紳士に会ったことがなかったという点を指摘し18，続いて紳
士は多分あまり多くは存在しないと語り，更に紳士の条件を列挙している。そして最後に，紳士のリ
ストを作ろうと述べる。
Anditmustberemembered,thatthispoorlady［Amelia］hadnevermetagentlemaninher
lifeuntilthispresentmoment.Perhapsthesearerarerpersonagesthansomeofusthinkfor.
Whichofuscanpointoutmanysuchinhiscirclemenwhoseaimsaregenerous,whosetruthis
constant,andnotonlyconstantinitskindbutelevatedinitsdegree;whosewantofmeanness
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図217
makesthem simple:whocanlooktheworldhonestlyinthefacewithanequalmanlysympathy
forthegreatandthesmal?Wealknowahundredwhosecoatsareverywelmade,andascore
whohaveexcelentmanners,andoneortwohappybeingswhoarewhattheycal,intheinner
circles,andhaveshotintotheverycentreandbul・seyeofthefashion;butofgentlemenhow
many?Letustakealittlescrapofpaperandeachmakeouthislist.（62122）
この引用箇所の直後の文は，・MyfriendtheMajor［Dobbin］Iwrite,withoutanydoubt,in
mine.Hehadverylonglegs,ayelow face,andaslightlisp,whichatfirstwasrather
ridiculous.Buthisthoughtswerejust,hisbrainswerefairlygood,hislifewashonestand
pure,andhisheartwarm andhumble.・（622）であるが，このコメントからドビンが紳士の鑑で
あることが分かる。
また，表6の，彼の長所を示す表現を見れば，美点が多いことが明白である。それを理解するため
のキーワードは，・good-natured・,・honest・,・brave・,・cleverest・,・accomplished・,・our［Ameliaand
Georgy・s］dearest,truest,kindestfriendandprotector・,・mostupright・,・piousandreverent・,
・quiet・,・generous・,・humblest・等の表現である。これらの言い換えもドビンの特徴を裏付ける証し
となる。
彼の短所は，少年時代は彼の学友ジョージとは対照的に成績不振であったこと，手足が大きすぎて
不格好であること，アミーリアのために偽善的なふるまいをする点くらいである。ドビンは努力によ
って徐々に成長発展を遂げる人物であり，作品全編を通じて見れば，彼の欠点は ・Loveisblind.・
が当てはまることである。
彼の比喩的表現には，その性格を示すものが多い。例えば，・his［George・s］valet,hisdog,his
man-Friday・や ・agreatNewfoundlanddog・は従順な農耕馬的性格を，・thisMachiavelian
captainofinfantry・は偽善的性格を，・MajorSugarplums・は心の温かい性格を示している。
・Figs・は，スウィシュテイルの学校（Dr.Swishtail・sacademy）で彼に付けられていたあだ名である。
ドビンの父親が経営していた食料雑貨店の名前が ・Figs& Rudge,ThamesSt.,City・であったた
めに父親の商売が揶揄されたことになる。
ここで，ドビンの主な功績を列挙すれば次のようになる。
Ⅰ.少年時代，ジョージをカフ（ReginaldCuff）の暴力から救い，軍隊に入ってからはジョージに金
を融通し有益な助言を与えたこと。
Ⅱ.アミーリアがジョージと結婚できるように骨折ったこと（この尽力は，実はドビン自身の幸福のため
でもあった。ドビンにとって，アミーリアの苦しみを見るのは耐えがたいことであったから）。
Ⅲ.アミーリアのピアノを買い戻して彼女に贈ったこと（82頁で既述）。
Ⅳ.ワーテルローの戦いの後，ジョージの遺骸を埋葬したこと。
Ⅴ.ジョージの死後，精神的肉体的に死の状態になったアミーリアを支えたこと。
Ⅵ.アミーリアとジョージーに精神的経済的支援を続けたこと。
Ⅶ.セドレー一家に対する，ジョンオズボーンの頑固な拒絶的態度を軟化させ和解させたこと（オ
ズボーンの性格は大きく変化してドビンの性格に近づく）。
Ⅷ.ならず者たちの手からアミーリアとジョージーを救い出したこと（第67章）。
Ⅸ.ベッキーに宛てたジョージの手紙の件を知りながら，それをアミーリアには隠していたこと。
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最後に，ドビンとベッキーの特徴が同時に分かる個所を紹介しよう。これは，作品の第66章で，
ドビンがアミーリアと口論をしてから彼女に決別を告げる場面である。この時，二人のやり取りをベ
ッキーが立ち聞きするが，その時，彼女は次のように考え，ドビンを賞賛する。太字部は，表6のド
ビンの長所に挙げられている言い換えである。
・Whatanobleheartthatman［Dobbin］has,・she［Becky］thought,・andhow shamefulythat
woman［Amelia］playswithit.・SheadmiredDobbin;sheborehim norancourfortheparthehad
takenagainsther.Itwasanopenmoveinthegame,andplayedfairly.・Ah!・shethought,・ifI
couldhavehadsuchahusbandasthatamanwithaheartandbrainstoo!Iwouldnothave
minded hislargefeet;・and,running into herroom,sheabsolutely bethoughtherselfof
something,andwrotehim anote,beseechinghim tostopforafewdaysnottothinkofgoing
andthatshecouldservehim withA.（670）
ベッキーは，ドビンの美点を的確に述べている。彼が気高い心の持ち主でありベッキーに対して率
直にフェアにふるまったことを認めている。彼女は，ドビンのような男を夫に持てたなら足の大きさ
等は気にしなかっただろうと考える。ドビンの善良な人柄とベッキーの人物観察の鋭さとが感じられ
る個所である。また，ベッキーは，この場面でドビンを引き留めるために短い手紙を書くが，これも
ベッキーの美点に付け加えて良い。
④レディジェーンシープシャンクス
彼女は俗物ではない。表6から分かるように，美点が多い。善良で誠実，優しく寛大な性格である。
子供を大事に可愛がるので，ローディーは実の母親よりもこの女性を慕うほどである。唯一の欠点は
（表には挙げていないが）料理下手なことである。
ベッキーを面罵できる勇気も持っており，それは次の台詞に表れている。ジェーンは，スタイン侯
爵との関係は潔白であると弁明するためにピットの屋敷を訪れたベッキーを次のように攻撃する。太
字部は，表6のベッキーの短所に挙げられている言い換えである。（下線は筆者。）
・Uponmyword,mylove,Ithinkyou［LadyJane］doMrs.Crawleyinjustice,・SirPittsaid;
atwhichspeechRebeccawasvastlyrelieved.・IndeedIbelievehertobe ・
・Tobewhat?・criedoutLadyJane,herclearvoicethriling,andherheartbeatingviolently
asshespoke.・Tobeawickedwomanaheartlessmother,afalsewife? Sheneverlovedher
dearlittleboy,whousedtoflyhereandtelmeofhercrueltytohim.Shenevercameintoa
familybutshestrovetobringmiserywithher,andtoweakenthemostsacredaffectionswithher
wickedflatteryandfalsehoods.Shehasdeceivedherhusband,asshehasdeceivedeverybody;her
soulisblackwithvanity,worldliness,andalsortsofcrime.ItremblewhenItouchher.Ikeep
mychildrenoutofhersight.I・（549）
このように，ジェーンは，重大な局面ではベッキーを激しく非難するだけの強さを発揮する。なお，
彼女の最大の功績は100ポンドを用立てて債務者拘留所からロードンを救い出したことである。
⑤スタイン侯爵
この人物の長所は皆無に等しい。その性格を如実に反映する言葉は，表6の中の ・Theatrocious
monster・である。彼の妻は，ギャンブルで相手の借金の担保として獲得された人である。彼は，自
分の妻と息子の嫁を虐待し，ベッキーとの瀬を楽しむことを目的として，彼女の周囲の人々を体よ
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く追放する。ローディーを私立学校へ入れさせたという「善意」は実は策略であったし，ミスブリ
ッグズに他の屋敷での職を斡旋したのも彼女がベッキーの家に居続けると邪魔になるからだった。更
に，ロードンを債務者拘留所に入れるために策略を弄したのも，ベッキーとの密会を安全にするため
だった。スタインは，ベッキーとの破局の後は，彼女との接触を断つため彼女を脅迫さえしている。
ロードンはスタインを次のように罵倒し攻撃する。これは，ベッキーがスタインと密会していた現
場に踏み込んだ時の場面である。太字の部分は，表6のスタインの短所に挙げられている言葉。
ButRawdonCrawleyspringingout,seizedhim［Steyne］bytheneck-cloth,untilSteyne,
almoststrangled,writhed,andbentunderhisarm.・Youlie,youdog!・saidRawdon.・Youlie,
youcowardandvilain!・AndhestruckthePeertwiceoverthefacewithhisopenhand,and
flunghim bleedingtotheground.（53334）
スタインは，ここに述べられているような責めを受けて当然である。
⑥サーピットクローリー
サーピットのイメージは，表6の中の ・baldhead・,・redface・,・grin・,・amanoftheworld・,
・anold,stumpy,short,vulgar,andverydirtyman・,・ahorridpipe・,・low life・,・amore
cunning,mean,selfish,foolish,disreputableoldman・,・amanwhocouldnotspel,anddid
notcaretoreadwhohadthehabitsandthecunningofaboor・,・anoldputandoldsnob・,
・therascal・で集約できよう。1語で表せば俗物である。短所ばかりで長所は皆無に等しい。吝嗇，
酒好き，訴訟マニア，無教養，粗野，利己的，という形容がふさわしい。しかし，スタイン侯爵とは
異なる性格の持ち主である。例えば，名誉や世間体は無視する気質であるため，妻の死後，家庭教師
のベッキーに求婚しても平気である。生憎，ベッキーは秘密裡に結婚を済ませていたので彼の求婚は
失敗に終わってしまうが。
ベッキーがクローリーの館を去った後のサーピットの堕落の様子を引用で見よう。太字部は，表
6のサーピットの短所に挙げられている言い換えである。
SincethedepartureofBeckySharp,thatoldwretch［SitPittCrawley］hadgivenhimselfup
entirelytohisbadcourses,tothegreatscandalofthecountyandthemutehorrorofhisson
［PittCrawley］.TheribbonsinMissHorrocks・scapbecamemoresplendidthanever.Thepolite
familiesfledthehalanditsownerinterror.SirPittwentabouttipplingathistenants・houses;
anddrankrum-and-waterwiththefarmersatMudburyandtheneighbouringplacesonmarket-
days.（330）
ここに描かれているのは，自分の執事の娘に牛耳られている哀れな老人の姿である。彼のこのよう
なふるまいには，富も地位もありながら，独裁的な力をふるう人々への風刺が感じられる。彼の最期
は惨めである。
しかし，彼には，滑稽な側面も見られる点を忘れてはならない。例えば，自分に不利な状況では突
然耳が聞こえないふりをする場面がユーモラスである。
⑦ピットクローリー
ピットは父親や弟のロードンとは正反対の人物である。表6の言い換え表現から分かるように，こ
の人物を紳士と呼んでも良い。しかし，打算的で世渡りが巧みなマキャヴェリ的な紳士である。大学
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卒のインテリで堅実な生活を送ることに専心するが面白みはない紳士である。世間的な成功と名誉に
執着し体面を重視する。若い時代は，あまりにも女性的であったので ・MissCrawley・と呼ばれる
始末だった。虚弱なイメージの人物である。彼にしても，ベッキーの手管にかかるとその術中にはま
ってしまい，彼女の上流社会への参入を援助せざるを得ない。但し，時々，美点も発揮する。例えば，
ロードンがスタイン侯爵との決闘をピットに予告する場面では，ロードンが決闘で倒れた時にはロー
ディーの面倒をみることを約束する。
次の引用は，ミスクローリーのピット評がうかがえる個所である。ベッキーと類似点の見える，
この無政府主義的老嬢は，ピットの偽善的態度を看破する力を備えており，ピットよりもロードンを
ひいきにする。太字の部分は，表6のピットの短所に挙げられている言い換えである。
Sily romanticMissCrawley farfrom being horrified atthecourageofherfavourite
［Rawdon］alwaysusedtopayhisdebtsafterhisduels,andwouldnotlistentoawordthatwas
whisperedagainsthismorality.・Hewilsow hiswild-oats,・shewouldsay,・andisworthfar
morethanthatpulinghypocriteofabrotherofhis［Rawdon・s］.・（98）
⑧ロードンクローリー
ロードンには，『ヘンリー四世』（KingHenryIV,第1部 159697,第2部 1598）のフォルスタッフ
（SirJohnFalstaff）を連想させる性質が少なくない。特に，彼の短所はフォルスタッフに酷似して
いる。但し，彼の性格は物語が進行するにつれて変化する。俗物的で直情径行的な無軌道の青年だっ
た彼は，若いころの罪を徐々に悔い改める。彼のような，性格上の大きな変化が見られるのはジョン
オズボーンの外に見当たらない。彼の最大の美点はスタイン侯爵を殴り倒し，ベッキーと決別するこ
と，謂わば引導を渡したことにある。
長所を示す表現からは，彼が，ダンディであり，拳闘，ネズミ狩り，ファイブズ（ハンドボールの
一種），4頭立て馬車を一人で走らせるスポーツにたけていたこと，愉快で率直で勇敢な大柄の体の
男であることが分かる。軍人時代の彼は，ジョージのライバル的存在である。
以下に，長所の中の ・averywatchfulandexemplarydomesticcharacter・が含まれている文
を引用しよう。これは，結婚後の彼の特徴を表す言い換えである。それは未婚時代からの大きな変身
ぶりを示している。但し，このような用心深く模範的な家庭的な性格へと変わった理由は，妻の素行
監視の目的もあった。
Rawdonsaidshe［Becky］shouldnotjoininanymoresuchamusements,butindeed,and
perhapsfrom hintsfrom hiselderbrotherandsister,hehadalreadybecomeaverywatchfuland
exemplarydomesticcharacter.Heleftoffhisclubsandbiliards.Heneverlefthome.Hetook
Beckyouttodrive:hewentlaboriouslywithhertoalherparties.（526）
更に彼は，ローディーが生まれてからは息子を愛する子煩悩ぶりを見せる。ローディーがパブリ
ックスクールに入学するにあたっては，父親の方が子よりも悲しい思いをするほどだった。彼はレ
ディジェーンに対して，自らの変貌ぶりを, ・youyoudon・tknow how I・m changedsince
I・veknownyou,andandlittleRawdy.II・dliketochangesomehow.YouseeIwantI
wanttobe.・・（532）と言っている。
他方，ロードンの短所は長所の数を凌ぐ。無頼漢，ギャンブラー，大酒飲み，人殺し（彼は決闘を3
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回行い，相手を一人殺した実績がある），愚か者，役立たず，放蕩者等の言葉が彼に当てはまる。教養が
足りないので，ミスクローリーへの手紙を代筆するのは彼の妻である。結婚後は，ベッキーの思う
ままに操縦される肥満した中年男となる。
このように，短所が多いが，ロードンの変化を考えると彼は愛すべき人物であると言えよう。少な
くとも，兄のピットよりも興味深い性格である。フォルスタッフと共通する魅力がある。
以上，3つの項目を見てきたが，最後にサッカリーの人名の使い方と性格描写の特徴をまとめてお
くこととする。第1に，彼は多数の人物をその名前の意味によって印象的な性格にすることができた。
大半の人物が，その巧みなネーミングのおかげで，性格が端的に理解できるように工夫されている。
第2に，彼はさまざまな言い換えによって，主要人物の特徴を多角的に把握できるように描写できた。
この小論で取り上げた主要人物について見れば，言い換え表現の多い上位4名の人物は，ベッキー
（240個所），アミーリア（210個所），ドビン（150個所），ロードン（100個所）となる（数字は概数）。第3
に，作中では，聖書や神話伝説，文学作品等の人物等，多彩な名前が利用されている。これらが
『虚栄の市』の世界を彩り，この長編の面白みを倍加している。第3の特徴については触れることは
できなかったが，例えば，レディサウスダウンがマクベス夫人（LadyMacbeth）のイメージでベ
ッキーに薬の服用を半ば強制する場面（第41章）はこの二人の人物の特色を如実に表している。
（この小論は平成21年9月13日に英米文化学会第27回大会において行った発表原稿を加筆修正したもので
ある。）
注
1 歴史小説の制約上，実在した名前を採用せざるを得なかったと思われる人物としては，ウェリントン公爵
（DukeofWelington,17691852）やナポレオン1世（17691821），ネイ元帥（MichelNey,17691815），
ジョージ4世（17621830）等が該当する。なお，作中には，語り手に情報を提供するTom Eavesという
特異な人物が登場する。
2 Bennett,MildredR.CLIFFSNOTESonTHACKERAY・SVANITY FAIR.Lincoln:CliffsNotes,
1989.この本の57～58頁に書かれている情報。以下，CLIFFSNOTESと表記。
3 出典はPickering,David.ThePenguinDictionaryofFirstNames.2nded.London:PenguinBooks,
2004.この表には ・POPULARFIRSTNAMES・というタイトルしかつけられていないが，1800年におけ
る男女別の洗礼名の上位10種と判断される。
4 ・Mary・という名は，JohnSedleyの妻の名として，また，MaryClappのようにマイナーな人物の名とし
ても出てくる。
5 中島賢二訳『虚栄の市』第四巻40810頁，岩波文庫，2004年参照。
6 人名の意味については，注3に示した辞典以外に次の辞典の説明によるものが多い。
・TheOxfordEnglishDictionary.SECONDEDITION onCD-ROM Version3.1.1.Oxford:Oxford
UP,2005.以下，OEDと表記。
・Reaney,P.H.andWilson,R.M.A DictionaryofEnglishSurnames.Reviseded.Oxford:Oxford
UP,2005.
・Hanks,PatrickandHodges,Flavia.A DictionaryofFirstNames.Oxford:OxfordUP,1991.
・竹林滋編集代表『研究社新英和大辞典』第6版，研究社，2002（LogoVista電子辞典）。以下，『研究社
新英和大辞典』と表記。
7『研究社新英和大辞典』の定義。以下，人名の日本語での意味（「 」で示したもの）はすべてこの辞典による。
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8 ベネットによれば，表5に載せた人物以外にも以下の人名（イタリック部）に，特定の意味がある。
FrederickBulock;theReverendMr.Crisp;theReverendMr.Flowerdew;MissHawky;Bowls;Vere
Vane;Ensign Spooney;old Heavytop theColonel;Knucklestheprivate;Cackletheassistant
surgeon;Mr.Chopper;Dipley;youngStubble;Dr.Ramshorn;Mr.Wagg;CaptingRagg;Mr.Bawler;
Mrs.HookEagles;MissSwindle;stoutWilSteadfast
9 VanityFairからの引用はすべて次の版による。
Shilingsburg,Peter.Ed.Wiliam MakepeaceThackeray.VanityFair.NewYork:W.W.Norton&
Company,1994.
10 Reaney,P.H.andWilson,R.M.A DictionaryofEnglishSurnames.
11『虚栄の市』では，ドビンの妹のアンはAnnからAnneへ変わる。作者の不注意。
12 このモデルに関する情報はすべて次の書による。
Handley,Graham.PenguinMasterstudies:VanityFair.Bungay:RichardClay（TheChaucerPress）,
1985.p.106.
13 PeterShilingsburgの注釈による。Shilingsburgは ・thePrinceofWales・sfriend・を次のように説明
している。
FrancisRawdon-Hastings（17541826）,firstmarquisofHastingsand second earlofMoira,
governor-generalofBengal（181221）,wasamilitarymaninvolvedinatleastonedueland
politicalyopposedtobothPittandDundas.HissupportfortheprinceofWaleswentlargely
unrequitedwhentheprincebecameregent.（66）
14 CLIFFSNOTES,p.58.
15 作中で使用されている比喩は，厳密には，明喩，隠喩，換喩，代喩，引喩のように分類できるであろうが，
この小論では比喩の種類を分類する余裕はなかった。なお，・Mrs.Pride・は作中では擬人化された性格で
ある。但し，・Pride・は実在する名である。
16『マイクロソフト エンカルタ 総合大百科 2006』（DVD-ROM）による。原文の一部を少し変更した（ふ
り仮名を削除したり，平仮名を漢字表記に変更したりした）。
17 これはGeraldAjamによってスキャンされた画像であり，インターネット上で閲覧ができる。画像のリン
ク先はhttp:/www.victorianweb.org/art/ilustration/thackeray/67.1.htmlである。
18 アミーリアは少女時代にドビンに会っているので，実際は彼の美点に気づかなかったにすぎない。
（なかむら たけし 英語コミュニケーション学科）
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